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i M L t la ftoütnna León f 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0.50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de iarD9), 
GU lí R PO N ACION A L' DE 1N liEÑ 
D I S T R I T O F O R E S T A L B E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 







































N O M B R E S 
A l v i n o M a r t í n e z 
Modesto G a r c í a F o n t a n í l . . 
Fe l i pe G a r c í a F o n t a n i l , . . 
Z ó s i m o P é r e z de C o s í o . . 
M a n u e l S é i j a s 
S e ñ e n G o n z á l e z 
A l o n s o P é r e z A l o n s o 
M i g u e l L ó p e z Gue r r a 
E n r i q u e Q u e r o l 
E m e r e n c i a n o Gallego 
J o s é G a r c í a . . . . 
Pedro A l v a r e z F e r n á n d e z . 
Gregor io F e r n á n d e z . 
H e r m e n e g i l d o D í a z 
D a r í o G a r c í a 
F r a n c i s c o Guende. . . . 
A n d r é s G o n z á l e z 
J o s é A m i g o E s c u d e r o . . . . 
L u c a s Santos 
V E C I N D A D 
V i l l a c e l a m a 
Sahelices de l R í o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Escaro 
Puente de O r b i g o . „ 
F r i e r a , 
Mata r rosa 
Santa C o l o m b a de Somoza . 
T o r a l de los Vados 
Va lde ras . . . . . . . 
Benav ides . 
Va ldecas t i l l o 
Santa O l a j a 
L e ó n . . . . . . . 
Ale je 
Va lde ras 
Vidanes 
T o r a l de los V a d o s . 
Santa C o l o m b a 
P R O F E S I O N 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
P r o p i e t a r i o . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1935.—El Ingen i e ro Jefe acc iden t a l , Car los M o n d é j a r . 
Comisión del Serado de la 
Hacienda Pública 
Ayuntamiento de Arganza 
R e p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
de 1935. 
Confecc ionado p o r el que suscr ibe 
e l d o c u m e n t o de referencia, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o p o r el p lazo de 
diez y ocho d í a s , d u r a n t e los cuales 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o r los c o n t r i -
buyentes i n c l u i d o s en e l m i s m o , p u -
d i e n d o aquel los que n o se h a l l e n 
h a l l e n conformes con la e s t i m a c i ó n 
y cuota o cuotas asignadas i n t e r p o -
ner recurso ante e l que suscribe, 
re in tegrados c o n p ó l i z a de 8.a clase 
y a c o m p a ñ a n d o la d o c u m e n t a c i ó n 
a c r ed i t a t i va de lo r ec l amado . 
T o d o s los recursos que se i n t e r p o n -
gan, h a b r á n , c o m o ya se d ice ante-
r i o r m e n t e , de ser d i r i g i d o s a esta Co-
m i s i ó n , entregados a l Secre tar io de l 
A y u n t a m i e n t o , q u i e n p o r m i delega-
c i ó n , r e c i b i r á las r ec lamac iones c o n 
l a o b l i g a c i ó n de exped i r el corres-
p o n d i e n t e r ec ibo . 
L o s recursos h a b r á n de ser e x a m i -
nados y resueltos p o r el que suscr ibe 
r e s e r v á n d o s e el de recho de i n s t r u i r 
los expedientes que p r o c e d a n p o r 
t o d a o c u l t a c i ó n a l Tesoro , d a n d o de 
e l lo cuenta al I l u s t r í s i m o Sr. Delega-
d o de Hac i enda . 
Para c o n o c i m i e n t o genera l de los 
con t r i buyen t e s , a d v i e r t o que en l a 
r e s o l u c i ó n de los recursos, h a b r é de 
p roceder c o n la m a y o r e q u i d a d y 
j u s t i c i a . 
Arganza , 4 de N o v i e m b r e de 1935. 




Rioseco de Tapia 
D o n M a n u e l L o m a s G o n z á l e z , Re-
c a u d a d o r y Agente e jecu t ivo de 
este A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que los c o n t r i b u y e n -
tes hacendados forasteros que t i enen 
as ignada cuo ta en e l r epar to genera l 
de este A y u n t a m i e n t o de l presente 
a ñ o y que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o -
n a n n o h a n satisfecho sus cuotas e n 
el p e r í o d o v o l u n t a r i o de cobranza y 
p o r lo t an to en uso de las facul tades 
que me concede el a r t í c u l o 81 del 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n v igente , les 
dec laro incur sos c o n el recargo de l 
20 por 100 de a p r e m i o , m a n i f e s t á n -
doles que pueden pagar sus cuotas 
en la o f i c ina r ecauda to r i a s i ta en la 
cal le de l M a d e r a l , de l p u e b l o de Es-
p inosa de la R ibera , en el t é r m i n o 
de diez d í a s , pasados los cuales se 
p r o c e d e r á a hacer las efectivas p o r 
la v í a de a p r e m i o , c o n e l e m b a r g o 
de sus fincas objeto de l g r a v á m e n . 
Relación de contribuyentes morosos 
P u e b l o de S a n t i b á ñ e z 
299. A m b r o s i o S u á r e z R o b l a , 3,60 
pesetas. 
300. A l i p i o G o n z á l e z , 2,70. 
301. A n g e l G a r c í a F e r n á n d e z , 0,45. 
304. A g u s t í n S u á r e z , 2,70. 
305. C i r i l o G o n z á l e z , 36,00. 
306. A l o n s o G o n z á l e z , 6,20. 
307. B a s i l i o A lva rez , 11,70. 
309. B e n j a m í n G a r c í a S u á r e z , 
8,10 pesetas. 
314. D a v i d G o n z á l e z S u á r e z , 4,00. 
315. Diego S u á r e z F e r n á n d e z , 
2,40 pesetas. 
317. D o n a t o A l o n s o Carba jo , 
11,40 pesetas. 
318. D o m i n g o Rob la G a r c í a , ,085. 
319. D e l f i n a G a r c í a y G a r c í a , 0,64. 
320. F r a n c i s c o B e l t r á n F e r n á n -
dez, 1,15. 
321. F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n -
z á l e z , 0,90. 
327. H e r m i n i o A l o n s o A lva rez , 
0,80 pesetas. 
331, I s i d o r o Rob la , 1,60. 
334. J u a n G a r c í a , 2,40, 
335, J o s é Diez de Pau la , 0,90. 
337, J u a n A n t o n i o B l a n c o , 0,27, 
338, J o s é G a r c í a A lva rez , 0,90. 
339, J u a n G o n z á l e z , 1,20, 
340, J o s é G o n z á l e z , 1,45. 
343. L u i s G o n z á l e z , 1,40. 
341, G u m e r s i n d o G o n z á l e z , 0,70. 
345. M a n u e l A lva rez G a r c í a , 4,40. 
347. M a n u e l Rob la G a r c í a , 2,32. 
348. M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z , 
0,63 pesetas. 
349. M a n u e l G a r c í a Diez , 2,16. 
355. M i g u e l G o n z á l e z , 2,28. 
356. N i c a n o r G a r c í a Diez , 9,72. 
357. N i c o l á s G a r c í a F e r n á n d e z , 
I , 62 pesetas, 
359, P e t r o n i l o G a r c í a S u á r e z , 
I I , 88 pesetas. 
361. Santos G o n z á l e z , 4,14. 
362 S a t u r n i n o G o n z á l e z S u á r e z , 5,84 
363. S a t u r n i n o G o n z á l e z M e n o r , 
1,80 pesetas. 
Alvarez, 
367. T e o d o r o A l o n s o Carbajo 
11,44 pesetas. * 
369. V i u d a de J u a n G a r c í a , 097 
370. V icen ta S u á r e z , 9,18. 
P u e b l o de Santa M a r í a O r d á s 
376, A m b r o s i o S u á r e z Garc í a 
7,29 pesetas. 
377, A n t o n i o A l v a r e z Ar ias , 2 57 
378, A n g e l G a r c í a , 7,74. 
379, A n t o n i o A l v a r e z 
1,35 pesetas, 
380, A n g e l G o n z á l e z , 0,72. 
381, A n g e l G a r c í a de I n é s , 2,25. 
382, Celest ino de Vega, 1,62. 
383, Es teban A l v a r e z , 1,26. 
384, E n r i q u e R o d r í g u e z , 6,48. 
385, E s c o l á s t i c a Diez, 2,46, 
386, F ranc i s co F o n t a n o Díez,0,72. 
387, F u l g e n c i o A lva rez , 5,52, 
389. G e r ó n i m o A lva rez , 4,86. 
390. Gregor io A l v a r e z Robla , 4,05. 
392. I s i d r o A l v a r e z Alvarez , 3,60. 
393. F l o r e n t i n o Vega F e r n á n d e z , 
1,44 pesetas. 
394. J u a n M a n u e l G a r c í a , 9,18. 
396, J o a q u í n S u á r e z G a r c í a , 3,32. 
397, J o a q u í n F e r n á n d e z , 1,17. 
398, J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , 18,45. 
399, J a c i n t o F e r n á n d e z , 3,12. 
400, M a t í a s Ar i a s , 3,69, 
401, M a r c e l i n o O r d á s , 8,73, 
402, M a t í a s R o d r í g u e z G a r c í a , 
1,80 pesetas, 
403, Marcos F e r n á n d e z , 1,17. 
404, P e t r o n i l o G a r c í a Diez, 0,90. 
405, Pedro O r d á s Alva rez , 2,07. 
406, R o s a l í a O r d á s , 1,26. 
408. Sant iago G a r c í a Diez, 1,68. 
409. Sant iago A l v a r e z Diez, 1,17. 
410. T e o d o r o F e r n á n d e z D i e z , 
12,42 pesetas. 
411. V a l e n t í n G o n z á l e z , 0,87. 
412. V í c t o r S u á r e z , 1,26. 
413. V i c t o r i a n o Alvarez , 2,07. 
Pueb lo de V i l l a r r o d r i g o 
414. A n d r é s G a r c í a , 5,58. 
416. B a l b i n o Rob la , 2,70. 
417. B e r n a r d o Alva rez , 1,35. 
419. C a r m e n G o n z á l e z , 2,97. 
423, F r a n c i s c o Fuertes Alvarez, 
2,88 pesetas. 
425. I s i d o r o Diez y Diez, 2,16. 
426. J o s é Diez Alvarez , 0,90. 
428. J u a n G a r c í a F e r n á n d e z , 0,9* 
430. L o r e n z o Diez Vega, U 7 -
432, M a n u e l G a r c í a Ar i a s , 3,38 
438, I s i d o r o G a r c í a , 1,17. 
Pueb lo de Selga 
A n g e l a A l f o n s o , 1,17-
A n t o n i o G a r c í a , 1,17-
442, 
434, 
454. J u a n A l v a r e z Rodr íguez» 
i . 
J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
pesetas. 
J u a n G a r c í a G o n z á l e z , 4,14. 
J o s é G a r c í a G u t i é r r e z . 8,08. 
)9. J o s é Diez O m a ñ a , 3,69. 
}2. J u a n Diez A l v a r e z , 2,16. 
T i m o t e o G o n z á l e z S u á r e z , 
pesetas. 
Pueb lo de A d r a d o s 
174. F r a n c i s c o F l ó r e z , 1,44. 
175. J u l i á n Diez , 1,00. 
176. J o a q u í n Vega, 2,34. 
481. P e t r o n i l o G o n z á l e z , 0,9C, 
B e n i t o R o b l a , 0,54. 
Pueb lo de R i o c a s t r i l l o 
Sof ía R o b l a G a r c í a , 1,17. 
P u e b l o de Ca l le jo 
499. A n i a n o F e r n á n d e z , 5,55, 
500. Cec i l io R o d r í g u e z , 0,60. 
501. F ranc i sco Diez F e r n á n d e z , 
1,35 pesetas. 
502. J ac in to Diez, 1,26. 
504. J u a n R o d r í g u e z Diez, 0,40. 
506. J o s é G a r c í a y G a r c í a , 0,60. 
509. M i g u e l A lva rez , 1,80. 
)10. Pedro F e r n á n d e z , 10,26. 
511. Pedro A l v a r e z G a r c í a , 1,35. 
512. R jsa G a r c í a , 1,75. 
Pueb lo de V i l l a r r o q u e l 
516. A n t o n i o Diez , 4,95. 
517. A n g e l S u á r e z , 8,28. 
518. A n d r é s Vega, 2,15. 
519. A b e l i n a G a r c í a , 0,80. 
520. A n t o n i o F e r n á n d e z , 1,26. 
521. Esteban G a r c í a , 0,50. 
522. E m i l i o M a r t í n e z , 15,20. 
523. D a v i d Diez A lva rez , 12,84. 
524. F ranc i sco S á n c h e z Díez ,3 ,52 




















Gervasio G a r c í a , 2,16. 
Gabr ie l B l a n c o , 0,27. 
J u a n V i l l a r G o n z á l e z , 1,00. 
J u a n A lva rez , 1,62. 
J u a n R o m á n , 5,04. 
L o r e n z o T a p i a , 0,89. 
M a r c e l i n o A l v a r e z , 0,89. 
M i g u e l M a r t í n e z Diez , 32,50 
M a t í a s F e r n á n d e z , 1,80. 
M a n u e l S á n c h e z , 0,70, 
Pab lo F e r n á n d e z , 1,80. 
S i m ó n R o m á n , 3,96. 
Santos P é r e z , 5,31. 
T o m á s G a r c í a Vega, 0,27, 
V i c t o r i a n o G a r c í a , 3,51. 
Gaspar M a r t í n e z Diez, 5,20 
Pueb lo de A z a d ó n 
C i r i l a A l v a r e z F e r n á n d e z 
Pesetas. 
Pueb lo de Secarejo 
543. F ranc i s co G a r c í a , 1,52. 
Pueb lo de Santiago de l M o l i n i l l o 
544. B a s i l i o G o n z á l e z , 2,00. 
545. L a u r e a n o A l v a r e z R o m á n , 
0,27 pesetas. 
546. M a t í a s G a r c í a Diez , 0,54. 
Pueb lo de C a r r i z o 
548. A b u n d i o M e l ó n Redondo, 
7,68 pesetas. 
549. M i g u e l Ca lvo , 0,48. 
Pueb lo de R i o c a s t r i l l o 
542. E m i l i o G o n z á l e z , 1,62. 
Pueb lo de L o r e n z a n a 
550. M a r c e l i n o So to r r io , 2,64. 
551. F ranc i s co F e r n á n d e z ] Diez 
de M a l l o , 0,80. 
552. Vicen te G o n z á l e z G a r c í a , de 
Santander , 2,00. 
553. J o s é G a r c í a G o n z á l e z , d e 
Camposa l inas , 3,04. 
554. E m e t e r i o R o b l a Diez , de F o r -
migones , 1,68. 
555. L a u r e a n o Diez , 1,68. 
556. S e c u n d i ñ o Vega, 0,48. 
557. J o a q u í n A l v a r e z G a r c í a , de 
Canales, 8,00. 
559. Gab r i e l 
fita, 7,52. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a los m e n c i o n a d o s c o n t r i b u y e n t e s o 
sus apoderados o representantes l e -
gales se p u b l i c a la presente en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , r o -
gando a los A lca lde s de los A y u n t a -
m i e n t o s a donde é s t o s per tenezcan, 
l o hagan p ú b l i c o ante los m i s m o s . 
Rioseco de T a p i a , 27 de O c t u b r e 
de 1935.—El Recaudador , M a n u e l 
L o m b ó . — V . 0 B.0: E l A l c a l d e , Rosen-
do Diez . 
Ayuntamiento de 
Vülamol 
P o r los vec inos D . J e s ú s T a r a n i l l a , 
D . I s i d o r o Caba l l e ro y D . E u l o g i o 
M a r t í n e z , se h a n presentado s o l i c i -
tudes a este A y u n t a m i e n t o , p i d i e n d o 
la a d j u d i c a c i ó n a su f avo r de cada 
una de las siguientes parcelas de te-
r r e n o de la v í a p ú b l i c a de l p u e b l o 
de V i l l a c a l a b u e y . 
1. a A l c a m p o de la Fuente , de 30 
met ros de l a rgo por 25 de ancho , que 
l i n d a : Nor te , de A n t o n i o Car re ra , Sur , 
c a m p o ; Este, cal le y Oeste, c a m p o . 
2. a A l c a m p o de la Fuente , de 783 
met ros cuadrados , que l i n d a : N o r t e , 
Escudero de P i d r a - c a m P 0 ' Sur, de J o s é L ó p e z ; Este, de 
j C i r i l o B a r t o l o m é y Oeste, c a m p o . 
560. Rosar io A lva rez , de P i d r a f l - | 3-a A l a A l a m e d a , de 14 met ros , 
ta 2,00. l i n ( i a : a l M e d i o d í a , con p r o p i e -
W l . A n t o n i o Diez A lva rez , d e ! d a d del r e c u r r e n t e ' 0 sea de E u l o g i o 
Mata luenga , 13,20. 
562. M a r í a M a r t í n e z y dos he r -
manos , 2,16. 
564. A g u s t í n A lva rez , de L e ó n , 
7,75 pesetas. 
565. M a n u e l A lva rez F e r n á n d e z , 
de L e ó n , 8,00. 
566. B e n i t o H o n o r a t o G a r c í a , 
6,72 pesetas. 
567. J u l i a n a R o d r í g u e z G a r c í a , 
C. S a n t i b á ñ e z , 7,04. 
568. F e l i c i d a d R o d r í g u e z , í d e m , 1,44 
569. F l o r e n t i n o R o d r í g u e z , i d e n i , 
1,44 pesetas. 
570. J o s é R o d r í g u e z , i d e m , 1,48. 
571. M a x i m i n a R o d r í g u e z , i d e m , 
1,48 pesetas. 
572. T o m á s Diez R o d r í g u e z , de 
i d e m , 0,32. 
573. T o m á s y Pedro R o d r í g u e z , 
i d e m , 1,60 
574. Z a c a r í a s M a y o r , i d e m , 0,64. 
575. J o s é F e r n á n d e z N i s t a l , de 
San Fe l iz , 6,40. 
576. Herederos de M á x i m o F e r -
n á n d e z , de M a d r i d , 1,77. 
578. F a u s t i n o A l v a r e z F l ó r e z , de 
A d r a d o s , 0,88. 
M a r t í n e z . 
L o que se hace p u b l i c o p o r t é r m i -
n o de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de esta 
fecha, a l objeto de o í r r ec l amac iones , 
V i l l a m o l , 2 de N o v i e m b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , V a l e n t í n Pascua l . 
Entidades menores 
Juntas administrativas 
de Urdíales g Barrio del Páramo 
D o n L u i s de Paz J u a n y D . M a r c e l i a -
no M a c í a s F r a n c o , Presidentes de 
las Jun tas a d m i n i s t r a t i v a s de U r -
d í a l e s y B a r r i o del P á r a m o . 
Hacemos saber: Que el d í a 27 de 
los cor r ien tes , y h o r a de las once de 
su m a ñ a n a , y bajo nuestra p res iden-
c i a y los d e m á s m i e m b r o s de las 
Juntas , y c o n asistencia d e l N o t a r i o 
de este p a r t i d o j u d i c i a l , se c e l e b r a r á 
en l a sala de sesiones de l A y u n t a -
m i e n t o la subasta para la e d i f i c a c i ó n 
de l nuevo G r u p o Escolar , compues to 
de tres secciones y b i b l i o t e c a y de-
pendencias anexas, que figuran en e l 
p royec to , ba jo el t i po de cuaren ta y 
tres m i l q u i n i e n t a s pesetas y todos 
los arrastres de l mater ia les , a l pie de 
l a obra , va luados en ocho m i l q u i -
n ien tas pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á p o r p l i e -
gos cerrados y c o n a r reg lo a las c o n -
d ic iones que, c o n la m e m o r i a , p l a -
nos, presupuesto, pl iego de c o n d i c i o -
nes e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , se 
h a l l a n de mani f ies to en casa de l : 
Presidente, D . L u i s de Paz, y entre l 
los cuales aparece l a de estar o b l i - ¡ 
gado el r ematan te a f o r m a l i z a r c o n - i 
t ra tos de t raba jo c o n los obreros . | 
Para t o m a r parte en la subasta, es 
preciso deposi tar p r o v i s i o n a l m e n t e ; 
2.175 pesetas, s iendo la fianza d e f i n í - i 
t i v a 6.525 pesetas. L a o b r a h a b r á de ! 
empezarse en el p lazo de q u i n c e 
d í a s y t e r m i n a r á en el de u n a ñ o , 
desde l a a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a , y 
las Juntas p a g a r á n a l cobrarse las 
subvenciones de l Estado. 
L o s poderes de los que comparez -
can a la subasta, sí se presentan en 
n o m b r e de o t ra persona, h a b r á n de 
ser bastanteados p o r e l N o t a r i o ad -
tuan te en la subasta. 
L a p r e s e n t a c i ó n de los pl iegos se 
h a r á ante la mesa, desde las once a 
las once y m e d í a de l d í a de la su-
basta, o en la casa del Pres idente de 
l a Jun ta , hasta el d í a an te r io r , i n c l u -
sive, de l de la subasta. 
L a subasta se a d j u d i c a r á a la p r o -
p o s i c i ó n m á s ventajosa, con a r reg lo 
a las cond ic iones anunc iadas , y caso 
de resu l ta r iguales dos o m á s p r o -
puestas, se v e r i f i c a r á en el m i s m o 
acto l i c i t a c i ó n p o r pujas a la l l a n a 
d u r a n t e q u i n c e m i n u t o s , y en caso 
de ex i s t i r i g u a l d a d , se d e c i d i r á p o r 
suerte la a d j u d i c a c i ó n de l s e rv ic io . 
Las p ropos ic iones se a j u s t a r á n en 
todo a l s iguiente f o r m u l a r i o : 
D . F . D . , vec ino de ..... en te rado de 
los anunc ios p u b l i c a d o s por los Pre-
sidentes de las Jun tas a d m i n i s t r a t i -
vas c o n fecha etc., de las c o n d i c i o -
nes e c o n ó m i c a s que con t i enen ,de las 
facul ta t ivas , p lanos , m e m o r i a y p r o -
yectos fo rmados p o r los A r q u i t e c t o s 
D . R a m ó n C a ñ a s y D . J u a n T o r b a d o 
F r a n c o , vecinos de L e ó n , y el e c o n ó -
m i c o a d m i n i s t r a t i v o f o r m a d o p o r 
las Juntas para la a d j u d i c a c i ó n e n 
p ú b l i c a subasta de las obras de l 
G r u p o Escolar de esa l o c a l i d a d , se 
c o m p r o m e t e a t o m a r a su cargo l a 
r e fe r ida c o n s t r u c c i ó n , con estricta 
s u j e c i ó n a las expresadas c o n d i c i o -
nes y requis i tos establecidos en los 
m e n c i o n a d o s antecedentes, p o r la diez p o r c iento de l j u s t i p r ec io v 
c a n t i d a d de .... pesetas, (en le t ra) . | h i b i r l a c é d u l a personal ; que no exi 
(Fecha y firma del p r o p o n e n t e ) , ten t í t u l o s de p r o p i e d a d , y el rema ' 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 4 de N o v i e m - tante h a b r á de sup l i r lo s a su costa 
b re de 1935.—Los Presidentes, M a r - po r los medios de derecho. 
D a d o en L a V e c i l l a , a t re in ta y uno 
de O c t u b r e de m i l novecientos t re in 
"neo.—El Juez de p r i m e r a ins-
Gregor io Diez G a n s e c o . - E l 
:o, E l i s a n d r o L i m i a . 
N ú m . 827.-30,50 pts. 
c e l i a ñ o Mac las y L u i s de Paz. 
N ú m . 826—43,00 pts 
Aúrnioístraiíón de m M M 
m Juzgado de primera instancia 
de L a Vecilla 
D o n Gregor io Diez Canseco y de la 
Puer ta , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de L a V e c i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: que en autos dec la ra -
t i vos de m e n o r c u a n t í a , sobre terce-
r í a de d o m i n i o , y en t r á m i t e de apre 
Requisitoria 
M a r t í n Manzane t (Ange l ) , de 18 
a ñ o s , sol tero, c a rp in t e ro , h i jo de 
M a r i a n o y de Justa, n a t u r a l de Cara-
b a n c h e l Bajo , vec ino que fué de 
T e t u á n de las V i c t o r i a s , en ignorado 
m í o , pa ra hacer efectivas de D.a V i r - \ paradero , c o m p r e n d i d o en los n ú 
g í n i a R o d r í g u e z , las costas causadas | meros 1.° y 3.° de l a r t í c u l o 835 de la 
en el expresado j u i c i o se h a n embar - | L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , 
gado, c o m o de la p r o p i e d a d de é s t a . | c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez 
las fincas que luego se d i r á n , y que d í a s ' ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
tengo aco rdado salgan a p r i m e r a y \ á e L e ó n ' Para cons t i tu i r se en p r i s ión 
p ú b l i c a subasta, p o r t é r m i n o d e v e i n - j c o n t r a él decretada en el s u m a e í o 
te d í a s , y ba jo las c o n d i c i o n e s que I ^ se le i n s t r u y e c o n el n ú m e r o 149 
luego se e x p r e s a r á n , d i chas fincas 
son: 
1.° U n p r a d o r e g a d í o , en t é r m i n o 
de Robles, a l s i t io de C a m p i l l o en el 
b a r r i o de la E s t a c i ó n de M a t a l l a n a , 
i de cab ida diez h e m í n a s , equ iva l en t e 
; a sesenta y tres á r e a s con setenta cen-
t i á r e a s , que l i n d a : a l Este, c o n mas 
de herederos de F e r m í n G a r c í a y A n -
se lmo G u t i é r r e z ; M e d i o d í a , de J o s é | t u r a l de G u i l l ó n (Ov iedo) , h i jo de 
! A l o n s o ; Oeste, herederos de I s i d r o I Eugen ia , de estado soltero, p rofes ión 
de 1935, p o r robo ; bajo apercibi-
m i e n t o de ser dec larado rebelde y 
pa r a r l e los d e m á s per ju ic ios a que 
en derecho haya lugar . 
L e ó n , 24 de O c t u b r e de 1935.—El 
E l Secretario j u d i c i a l , P. H . , Casimi-
r o M e n é n d e z . 
B a l b i n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , na-
R o d r í g u e z ; y Nor te , de V i c e n t e A r i a s ; 
¡ v a l o r a d a en c i n c o m i l pesetas, 
j 2.° U n a parcela de t e r r e n o rega-
d í o , y a l c i t ado s i t io de C a m p i l l o , de 
I c a b i d a tres ce lemines , que l i n d a : a l 
i Este, c o n casa de S e n é n R í o s ; M e d i o -
j d í a , presa; y m á s a l l á finca de J o s é 
| R o d r í g u e z ; Ponien te , m á s de E l o í n a 
I G o n z á l e z y Nor te , c o n faja de t e r reno 
! que de ja ron la V i r g i n i a R o d r í g u e z ; y 
j L e o n i l d e R o d r í g u e z ; para s e r v í d u m -
| b r e de paso a la finca de E l o í n a G o n -
| z á l e z ; v a l o r a d a en setecientas pesetas. 
Se prev iene a los l i c i t adores , que 
e l remate , t e n d r á l uga r en la Sala 
} de A u d i e n c i a de este Juzgado de p r i -
j r a i n s t a n c i a , el d í a tres de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , a la h o r a de las once; que 
no se a d m i t i r á n posturas que no c u -
! b r a n las dos terceras partes del ava-
i l ú o ; que para t o m a r par te e n la su-
, basta, s e r á c o n d i c i ó n ind ispensab le , 
I cons ignar en la mesa del Juzgado o 
en el es tab lec imien to adecuado el 
m i n e r o y d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e 
en L i c í a n a y sujeto a expediente por 
d e s e r c i ó n , po r fa l ta r a concentra-
c i ó n a l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
Burgos n ú m e r o 36, del cua l fué sol-
dado , m a n i f e s t a r á en el plazo de 
q u i n c e d í a s , a p a r t i r de la publ ica-
c i ó n de este ed ic to en los Boletines 
Oficiales de las p r o v i n c i a s de León 
y de O v i e d o y en l a Gaceta de ^fadnd. 
el p u n t o ac tua l de su res idenc ia ,^ 
Ten i en t e Juez i n s t r u c t o r del R e ^ ' 
m i e n t o antes m e n c i o n a d o , D . 0* 
R o m e r o Monrose t , a l objeto de s 
n o t i f i c a d o de la r e s o l u c i ó n recalfa_ 
en d i c h o expediente, la cua l le es 
vo rab l e . ^35. 
Astorga , 1.° de N o v i e m b r e de 1 
- E l Ten ien te Juez ins t ruc tor , 
R o m e r o . 
I m p . de la 
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